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Аннотация: Одна из актуальных проблем – строительные материалы. В 
настоящее время строительства монолитных и железабетонных домов имеет 
значительное места в строительстве промыщленных и жилых домов. Этод 
метод строительства жилых домов из железабетона имеет определенные 
преимущества в строительстве. Следует заметить, что серьезные компании, 
выпускающие железобетонные изделия, сейчас под заказ изготавливают их 
практически любых форми размеров, и это позволяет строить загородные дома 
и коттеджи весьма интересного и свое образного дизайна. 
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Abstract: One of the pressing problems is building materials. Currently, the 
construction of monolithic and reinforced concrete houses has a significant place in 
the construction of industrial and residential buildings. This method of construction 
of residential buildings from reinforced concrete has certain advantages in 
construction. It should be noted that serious companies producing reinforced concrete 
products now custom-make them in almost any shape of size, and this allows you to 
build country houses and cottages of a very interesting and imaginative design. 
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В настоящее время железобетон является одним из самых 
распространенных строительных материалов. Из него возводятся не только 
промышленные объекты, но и жилые здания, причем не только 
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многоквартирные дома, но и частные коттеджи. При этом используются два 
основных способа строительства: монолитный и сборный. 
 
Раньще, как правило железобетонное жилье дома сооружалось 
практически исключительно из элементов, заранее изготовленных на 
специализированных предприятиях — домостроительных комбинатах. Они 
выпускали железобетонные стеновые панели, плиты перекрытий, 
межкомнатные перегородки, межэтажные лестницы и другие основные 
конструктивные элементы строений, которые привозились автомобильным 
транспортом на строительные площадки. Там с использованием мощного 
специализированного подъемного оборудования из них, по сути дела, 
«собирались» жилые здания, в которых затем обустраивались все необходимые 
коммуникации, производилась внутренняя отделка. 
Здания из монолитного железобетона имеет ряд достоинств по отношению 
к зданиям других конструкций: высокая архитектурная выразительность 
фасадов зданий за счёт свободных (от размерных модулей) объёмно-
планировочных решений, возможность строительства зданий сложной 
конфигурации в плане; исключаются многочисленные стыки сборных 
элементов (или снижается их количество), что ведёт к уменьшению 
номенклатуры видов СМР, снижению трудоёмкости, повышению качества 
строительства, экономятся основные строительные материалы (металл-
арматура, цемент, кирпич, лесоматериалы) за счёт рациональных 
конструктивных решений; экономический эффект снижения суммарной 
трудоёмкости и приведённых трудозатрат (снижение затрат на создание и 
эксплуатацию произведенной базы, экономия материалов, уменьшение 
энергозатрат). 
Однако в настоящее время крупные объекты гораздо чаще возводят 
методом монолитного строительства. Суть его состоит в том, что дома как бы 
«отливаются» непосредственно на строительной площадке. Прямо на ней 
сооружается арматурный каркас, устанавливается съемная опалубка, и дом 
постепенно, этаж за этажом, растет ввысь. Такой метод считается более 
прогрессивным именно для возведения больших зданий, поскольку 
современная техника и использование передовых технологий позволяют 
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осуществлять строительство достаточно быстрыми темпами, причем 
практически в любое время года. 
Что касается возведения относительно небольших частных загородных 
домов и коттеджей, то оно чаще всего происходит с использованием готовых 
железобетонных конструкций. Этот метод для загородного строительства 
оказывается гораздо более рациональным, поскольку монолитное 
строительство требует проведения значительного объема подготовительных 
работ. 
Тем, кто решил построить загородный дом или коттедж из железобетона, 
причем использовать для этого заранее изготовленные промышленным 
способом конструктивные элементы, необходимо озаботиться заказом: 
• Стеновых панелей 
• Перекрытий 
• Межкомнатных перегородок 
• Фундаментных блоков 
Впрочем, если планируется строительство достаточно большого и 
массивного здания, то фундаментные блоки, скорее всего, не понадобятся, 
поскольку придется обустраивать серьезный ленточный монолитный 
фундамент, способный выдерживать большие нагрузки. Межкомнатные 
перегородки, в принципе, также можно построить не из бетона, и из какого-
либо другого материала (например, кирпича). Следует заметить, что серьезные 
компании, выпускающие железобетонные изделия, сейчас под заказ 
изготавливают их практически любых форм и размеров, и это позволяет 
строить загородные дома и коттеджи весьма интересного и своеобразного 
дизайна. 
 
Дома из железобетона имеют несколько достаточно важных преимуществ 
перед зданиями, сооружаемыми из других материалов. К ним следует отнести: 
• Долговечность 
• Высокую скорость возведения 
• Относительно низкую себестоимость строительства. 
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Как и здания, возводимые из других материалов (кирпича, древесины, 
пено- и газобетона) железобетонные обладают целым рядом характеристик. 
Среди них особенно следует выделить высокую прочность строений, 
позволяющую эксплуатировать их в течение многих десятилетий. Следует 
также отметить, что ввиду высокой теплопроводности железобетона, дома, 
возведенные из него, подлежат обязательному утеплению. Производится оно 
чаще всего при помощи таких современных материалов, как минеральная вата 
и пенополистирол. 
Вместе с тем монолитное домостроение имеет особенности, 
сдерживающее его более широкое применение: 
➢ увеличенная трудоёмкость некоторых процессов (опалубочные, 
арматурные работы, уплотнение бетонной смеси и др.); 
➢ необходимость тщательного выполнения технологических регламентов 
производства работ и контроля их качества; 
➢ относительно сложные технологические процессы, что диктует 
повышенную требовательность к квалификации работников. 
Дальнейшее развитие монолитного строительства базируется на 
совершенствовании технологий опалубочных, арматурных и бетонных работ: 
➢ использование инвентарной, быстроразъёмной опалубки модульных 
опалубочных систем; полимерных, антиадгезионных покрытий, снижающих 
затраты труда по очистке и смазке щитов опалубки; 
➢ более широкое применение эффективных несъёмных опалубок, 
применение самоподъёмных опалубок; 
➢ использование армокаркасов полной готовности, переход от сварных 
соединений к механическим стыкам; 
➢ совершенствование бетоноукладочных комплексов (транспортирование 
и укладка бетонных смесей) за счёт применения высокопроизводительной 
механизации; переход на высокоподвижные и литые смеси, исключающие (или 
снижающие объём) работы по их уплотнению, совершенствование средств 
укладки и уплотнения бетонных смесей. 
Комплексный процесс возведения зданий из монолитного железобетона 
состоит из заготовительных и построечных работ. 
Заготовительные работы включают: изготовление опалубки, арматурных 
изделий, армоопалубочных блоков, приготовление бетонной смеси. Эти 
процессы выполняются вне строительной площадки (или за пределами зоны 
работ), как правило в заводских условиях. Построечные процессы выполняются 
непосредственно на строительной площадке. К ним относятся: установка 
опалубки и арматуры; транспортирование, распределение и укладка бетонной 
смеси; выдерживание и уход за бетоном; демонтаж опалубки. 
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Организация работ должна предусматривать максимальную совместимость 
работ по времени и поточность на базе комплексной механизации всех работ. 
Ведущий процесс в монолитном домостроении – укладка и уход за бетоном, 
поэтому в основе комплексной механизации лежит применение того или иного 
бетоноукладочного комплекса. 
Бетоноукладочный комплекс – устанавливаемая в строительной 
технологической документации цепочка машин и механизмов по которой 
перемещается бетонная смесь от места изготовления до места укладки в 
конструкцию.  
Достоинства применения монолитных и сборных конструкций из 
железобетона в строительстве неоспоримы. При относительной простоте 
изготовления они позволяют возводить жилые, промышленные и 
общественные сооружения любой сложности. 
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